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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСЗАДАНИЯ 
ГАУ РБ «АСКИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
 
Целями деятельности ГАУ РБ «Аскинский лесхоз» являются управле-
ние в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 
землях лесного фонда и в лесах, не входящих в лесной фонд. Основными 
видами деятельности лесхоза является весь комплекс лесохозяйственных 
работ: сбор и переработка шишек хвойных пород, выращивание посадоч-
ного материала, посадка лесных насаждений, проведение рубок ухода за 
лесом, охрана леса от пожара, отвод лесосек, а также переработка древеси-
ны и изготовление столярных и мебельных изделий. 























Недвижимое имущество 21970 66,0 21704 54,2 -266 -11,8 
Особо ценное движи-
мое имущество 
8787 26,4 15410 38,5 6623 12,1 
Иное движимое имуще-
ство 
2522 7,6 2898 7,3 376 -0,3 
Основные средства все-
го 
33279 100 40012 100 6733 Х 
 
В 2019 г. стоимость основных средств учреждения увеличилась на 
6733 тыс. руб. по сравнению с 2018 г.  Это связано с увеличением стоимо-
сти особо ценного движимого имущества на 6623 тыс. руб. и иного дви-
жимого имущества на 376 тыс. руб. В результате учреждению на безвоз-
мездной основе вышестоящей организацией МЛХ Республики Башкирии 






Недвижимое имущество учреждения сократилось на 266 тыс. руб., что 
связано со списанием имущества с баланса в связи с непригодностью к 
эксплуатации. В структуре основных фондов наибольший удельный вес  в 
2019 г. составляет недвижимое имущество  54,2 %. Данный показатель 
снизился на 11,8 % по сравнению с 2018 г. Особо ценное движимое                
имущество в структуре основных фондов в 2018 г. составляло 26,4 %,                   
в 2019 г. данный показатель составлял 38,5 %.  Иное движимое имущество 
в общей структуре основных фондов находится в пределах 7 %. 
Структура основных средств учреждения за 20182019 гг. представ-
лена на рисунке.  
 
Структура основных средств ГАУ РБ «Аскинский лесхоз» 
за 2018–2019 гг., % 
 
Для  анализа состояния основных фондов учреждения воспользуемся 




Коэффициенты, характеризующие состояние  основных средств  
 ГАУ РБ «Аскинский лесхоз»  
 
Наименование основных средств 2018 г. Поступление Выбытие 2019 г. 
Недвижимое имущество, тыс. руб. 21970 0 266 21704 
Особо ценное движимое имущество, 
тыс. руб. 
8787 8967 2344 15410 
Иное движимое имущество, тыс. руб. 2522 404 29 2898 
Основные средства всего, тыс. руб. 33279 9371 2639 40012 
Амортизация основных средств  26576  644 25932 
Коэффициент обновления 0,003   0,25 
Коэффициент выбытия 0,14   0,07 














2018 год 2019 год 
Недвижимое имущество Особо ценное движимое имущество 





Окончание табл. 2 
Наименование основных средств 2018 г. Поступление Выбытие 2019 г. 
Коэффициент годности 0,20   0,35 
Коэффициент фондоотдачи 0,57   0,58 
Коэффициент фондовооруженности 1014   1145 
 
Из табл. 2 видно, что техническое оснащение учреждения выросло, 
так как коэффициент обновления больше, чем коэффициент выбытия.  Ко-
эффициент износа показывает, что улучшилось техническое состояние ос-
новных фондов, так как данный коэффициент в 2019 г. снизился по срав-
нению с 2018 г. На  это же указывает коэффициент годности, который уве-
личился с 0,20 до 0,35. Если в  2018 г. основные фонды практически не об-
новлялись, коэффициент обновления составлял лишь 0,003. В 2019 г. этот 
показатель показал рост до 0,25. Противоположная тенденция наблюдается 
по коэффициенту выбытия. Показатель 2018 г. составлял 0,14, в 2019 г. 
данный показатель составлял  0,07. Коэффициент фондоотдачи остался на 
уровне, хотя имел небольшой рост и составил 0,58 в 2019 г. Увеличилась 
фондовооруженность труда с 1014 в 2018 г. до 1145 в 2019 г. 
По выполнению государственных услуг государственного задания 
лесхоза  можно сказать следующее.  
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. существенно увеличились показатели 
объема государственных услуг по лесоразведению и лесовосстановлению. 
Площадь искусственного лесовосстановления увеличилась более чем в 2 
раза (на 39 га), при этом затраты на единицу объема остались прежними. 
Увеличились площади по проведению агротехнического ухода за лесными 
культурами, подготовка почвы, также при сохранении затрат на единицу 
объема.  
На работы по лесопатологическому обследованию увеличились затра-
ты на единицу объема почти в 3,5 раза, при этом сумма выделенных суб-
сидий на этот вид работ остался на уровне 2018 г., что позволило выпол-
нить работы на меньшей площади 166 га против 540 га в 2018 г.  
Также увеличились затраты на единицу услуги по уходу за лесами, на 
44 %, в результате в 2019 г. было выделено на эту работу на 1007 тыс. руб. 
больше, чем в предыдущем году.  
Работы по отводу лесосек в 2019 г. проводились на площади меньшей, 
чем 2018 г., при одинаковой стоимости единицы работы. 
Таким образом, можно констатировать, что показатели деятельности 
ГАУ РБ «Аскинский лесхоз», связанные с основными средствами и вы-
полнением государственного задания, имеют положительную динамику.  
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